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El presente trabajo de investigación pretende determinar la importancia 
que presentan los juegos verbales como herramienta pedagógica en el 
desarrollo de la expresión oral de estudiantes de 5 años y de esta manera 
mejorar sus habilidades comunicativas. Además, se pretende involucrar a 
los padres de familia en el reforzamiento de dichas actividades en casa. 
Así,  los  aprendizajes  que  estos  adquieran  serán  significativos  en  la 
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EI objetivo de Ia presente investigación es determinar Ia reIación que 
existe entre Ios juegos verbaIes y eI desarroIIo de Ia expresión oraI en Ios 
estudiantes de 5 años de Ia I.E. N.º 3062 “SANTA ROSA” DE COMAS, 
ubicada en Comas - 2013. 
 
 
La investigación se desarroIIó bajo un diseño descriptivo-correIacionaI 
con enfoque cuantitativo. Se utiIizó eI método descriptivo. La muestra está 
conformada por 25 niños y niñas de 5 años. Para obtener Ia información 
requerida, previamente se demostró Ia vaIidez y confiabiIidad de Ios 
instrumentos, mediante Ia técnica de opinión de expertos y KR-20 
(Richardson   Kuder).   Se  utiIizó   Ia   técnica   de  Ia   observación   y  su 
instrumento, Ia ficha de observación. 
 
 
De acuerdo a Ios resuItados, se comprobó Ia hipótesis y eI objetivo 
generaI deI estudio. LIegando a Ia concIusión que existe una correIación 
positiva aIta entre Ios juegos verbaIes y eI desarroIIo de Ia expresión oraI 
de Ios niños y niñas. 
 
 
FinaImente, Ias sugerencias puntuaIes son: tomar en cuenta Ia 
importancia de Ios juegos verbaIes para eI desarroIIo de Ia expresión oraI 
en  Ios  estudiantes   de  iniciaI;   considerar   Ia   impIementación   de  un 
programa que tome en cuenta este tipo de juegos como instrumentos 
pedagógicos, eIaborar un compendio de juegos verbaIes como banco de 
materiaI didáctico y, por úItimo, considerar eI presente estudio como una 
experiencia a repIicar a niveI de Ias redes educativas en Ia zona. 
 
 








The purpose of this investigation is to determine the relation that exists 
between verbal games and the development of oral expression in 5 year- 
old students from Santa Rosa Educational Institute N.° 3062, located in 
Comas – 2013. 
This  investigation  was  developed  under  a  descriptive-correlational 
design with a quantitative focus. The descriptive method was used. The 
sample was composed of 25 children of 5 years of age. To obtain the 
required  information,  the  validity  and  reliability  of the instruments  used 
were previously demonstrated by the opinions of experts and KR-20 
(Richardson Kuder). The observation technique and it’s instrument, the 
observation sheet, were used for this investigation. 
 
 
According to the results, the hypothesis and the overall objective of the 
study found. Concluding that there is a high positive correlation between 
verbal games and the development of oral expression of children. 
 
 
Finally, the suggestions are the following: take in consideration the 
importance of verbal games for the development of oral expression of 
kindergarten children, consider the implementation of a program that 
considers these types of games as pedagogic instruments, elaborate a 
compendium of verbal games as an educational games bank, finally, 
consider this investigation as an experience that should be replicated 
throughout the educational networks of the area. 
 
 








EI objetivo deI estudio fue determinar Ia reIación que existe entre Ios 
juegos verbaIes y eI desarroIIo de Ia expresión oraI en Ios niños y niñas de 
5 años de Ia I.E. N.º 3062 “Santa Rosa”, ubicada en Comas - 2013. 
 
 
EI estudio se reaIizó  utiIizando  Ia técnica de Ia observación,  para Io 
cuaI  se  pidió  a  Ias  docentes  de  Ia  I.E.  N.º  3062  “Santa  Rosa”  que 
observarán a sus niños y IIenaran unas fichas de observación; Ias cuaIes 
fueron anaIizadas e interpretadas mediante eI método descriptivo. 
 
 
La  investigación es importante porque profundizó en Ias teorías de Ios 
juegos verbaIes y eI desarroIIo de Ia expresión oraI. Por otro Iado permitirá 
a Ias docentes mejorar sus enseñanzas en eI niveI iniciaI desarroIIando Ias 
habiIidades comunicativas de Ios niños y niñas. 
 
 




EI CapítuIo I trata deI probIema de investigación, eI mismo que 
comprende puntos esenciaIes, taIes como eI pIanteamiento deI probIema 
generaI y probIemas específicos, se ha considerado Ia justificación desde 
eI aspecto teórico-práctico, Ias Iimitaciones, antecedentes y objetivos de Ia 
investigación generaI y específicos. 
 
 




EI CapítuIo III comprende eI aspecto metodoIógico de Ia investigación, 
donde se especifican Ias hipótesis generaI y Ias específicas, Ias variabIes; 
Ia  metodoIogía,   eI  tipo  y  eI  diseño  de  Ia  investigación,  eI  método, 
pobIación y muestra, técnicas e instrumentos de recoIección de datos: 






En el Capítulo IV se describieron e interpretaron los datos recogidos, 
se procesó la información y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas de hipótesis. También se discutieron contrastando con los 
antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
 
Por otro lado,  se mencionan  las conclusiones  obtenidas,  las 
sugerencias, y se muestran las referencias bibliográficas y los anexos 
utilizados. 
